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た主な自然災害を時系列で取り上げ、それぞれの復興プロセスを比較・検証してみたいという意図から組まれた。それぞれの復興プロセスを比較することで、比較的復興がうまく進んでいるケース、逆に復興が思うように進まないケースが浮き彫りになるのではないか、またそれぞれの事例において、何が復興の 捗を早め、逆に何が復興を阻害しているの 明らかに ると考えた次第である。なお、過去一〇年というくくりからは外れ 、 「地震国」 あり、かつ先進国である日本の事例として阪神淡路大震災の事例を加えた。阪神淡路大震災からの復興プロセスは 途上国に比べ復興へのハードルが相対的に低い先進国 事例として、他 事例のモデル・ケースになるのではないかとの考えからである。
　日常生活の忙しさの中でとかく忘却しが
ちな大規模災害からの復興問題について、本特集がいま一度、考えてみる機会 提供できれば幸いである。
（まつばら 　こうじ／アジア経済研究所研究支援部）
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